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6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VD\V DFFXVDWLRQV DJDLQVW KLV
OHDGHUVKLSDUHHJUHJLRXV
$IWHU WZR ERDUG PHPEHUV
TXHVWLRQHG KLV SRVLWLRQ LQ WKH
XQLYHUVLW\ V\VWHP 3RVKDUG KHOG D
SUHVVFRQIHUHQFH7XHVGD\WRDWWHPSW
WRGHEXQNWKHDFFXVDWLRQVZKHUHKH
OLVWHG FRPSODLQWV DJDLQVW KLP IURP
WZRERDUGPHPEHUV
)LYH GD\V DIWHU WKH 6,8 %RDUG
RI 7UXVWHHV DQQXDO HOHFWLRQ ZKHQ
FKDLUPDQ 5RJHU +HUULQ ZDV YRWHG
RXWRIKLVSRVLWLRQWR+HUULQVDLG
KH EHOLHYHG WKH UHPRYDO ZDV WKH
GLUHFWGRLQJRI3RVKDUG+HUULQZDV
DSSRLQWHGWRWKHERDUGE\4XLQQLQ
$SULODQGLVNQRZQWRKDYHD
FORVHZRUNLQJUHODWLRQVKLSZLWKWKH
JRYHUQRU
7UXVWHH 'RQ /RZHU\ RQH RI
WKHWZRWRYRWHLQIDYRURU+HUULQ·V
WHQXUHVLGHGZLWK+HUULQDQGVDLGKH
WKLQNV3RVKDUGVKRXOGVWHSGRZQDV
SUHVLGHQW
,Q UHVSRQVH 3RVKDUG UHDG D
VWDWHPHQW IURP QHZO\ HOHFWHG
ERDUG FKDLUPDQ -RKQ 6LPPRQV
ZKLFKVWDWHG3RVKDUGKDVEHHQRQH
RI WKH PRVW GHPRFUDWLF RSHQ DQG
WUDQVSDUHQW OHDGHUV WKH XQLYHUVLW\
KDV VHHQ DQG KDV HIIHFWLYHO\
PDQDJHG WKH XQLYHUVLW\·V EXGJHW
HYHQLQGLIÀFXOWÀQDQFLDOWLPHV
´7R VXJJHVW WKHVH
DFFRPSOLVKPHQWV VKRXOG EH
XQGHUPLQHG E\ UHFNOHVV DQG IDOVH
VWDWHPHQWVE\VRPHERDUGPHPEHUV
VWDJJHUV WKH LPDJLQDWLRQµ LW VWDWHV
´'U3RVKDUGLVEHLQJFUXFLÀHGWRGD\
E\ WZRERDUGPHPEHUVEHFDXVHKH
KDVGDUHGWRVWDQGXSWRWKHLUWKUHDWV
RILQWLPLGDWLRQDQGEXOO\LQJµ
,Q UHIHUHQFH WR WKH EXOO\LQJ
3RVKDUG VDLG +HUULQ UHSHDWHGO\
WKUHDWHQHG ERDUG PHPEHUV WKDW LI
WKH\GLGQ·WDJUHHZLWKKLVLGHDVKH
ZRXOG FDOO*RY 3DW4XLQQ WR WDNH
FDUHRIWKHP
´7KDW·V EXOOVKLWµ+HUULQ VDLG LQ
UHVSRQVHDIWHUWKHSUHVVFRQIHUHQFH
+HVDLGKHWKLQNV3RVKDUGPDGH
XSWKHVWDWHPHQWWRWU\WRGHÁHFWWKH
DWWHQWLRQIURPKLVRZQÁDZV
3RVKDUG FODLPHG WKH JRYHUQRU·V
RIÀFHHYHQFDOOHGERDUGPHPEHUVWR
DVNLIWKH\SODQQHGWRYRWHIRU+HUULQ
DJDLQDVFKDLUPDQ,IPHPEHUVVDLG
WKH\GLGQ·WSODQWR3RVKDUGVDLGWKH
JRYHUQRU·VRIÀFHDVNHGWKHPWRVNLS
WKH HOHFWLRQ RU ULVN EHLQJ UHPRYHG
IURPWKHLUSRVLWLRQ
3RVKDUGGHIHQGVFODLPVRIZHDNOHDGHUVKLS
SIU President Glenn Poshard addresses members of the press Tuesday at the Stone Center to deny allegations made by two SIU Board of 
Trustees members. Poshard said that the allegations contradict the accomplishments he has made during his tenure as president. Poshard 
said he would not be intimidated into stepping down from his position and said he has the support from the majority of the board.
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3ROLWLFDODQDO\VWSUHGLFWV5RPQH\IRU5HSXEOLFDQZLQ
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,W
VVWLOOWRRHDUO\WRSUHGLFWWKH
 SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ VD\V
SROLWLFDODQDO\VW&KDUOLH&RRN
&RRN D OHDGLQJ HOHFWLRQ
DQDO\VW ZKR HGLWV DQG SXEOLVKHV
WKH &RRN 3ROLWLFDO 5HSRUW VSRNH
0RQGD\DWWKH6,86WXGHQW&HQWHU
$XGLWRULXP RQ )RUHFDVWLQJ WKH
 (OHFWLRQV DQ HYHQW KHOG
E\ WKH 3DXO 6LPRQ 3XEOLF 3ROLF\
,QVWLWXWH $OWKRXJK KH VDLG KLV
IRUHFDVW FRXOG FKDQJH EHFDXVH RI
FHUWDLQIDFWRUVLQFOXGLQJWKHURXWH
WKH ZLQQLQJ 5HSXEOLFDQ QRPLQHH
WDNHV WR REWDLQ LQGHSHQGHQW
YRWHV&RRN VDLG KH SUHGLFWV0LWW
5RPQH\ ZLOO ZLQ WKH 5HSXEOLFDQ
SUHVLGHQWLDOQRPLQDWLRQ
,W
VRYHUKHVDLG+H
OOHLWKHU
PDNHLWDFURVVWKHÀQLVKOLQHRUIDOO
RYHU
&RRN VDLG5RPQH\KDV SLFNHG
XS  SHUFHQW RI DOO WKH
GHOHJDWHV LQ WKH HOHFWLRQ VR IDU
:KLOH 5RPQH\ QHHGV DERXW 
SHUFHQWRIWKHUHPDLQLQJGHOHJDWHV
LQRUGHUWRZLQ&RRNVDLGLWLVVWLOO
PRUH OLNHO\ IRU KLP WR WDNH WKRVH
WKDQ IRU 5LFN 6DQWRUXP WR DWWDLQ
WKHDGGLWLRQDOSHUFHQWKHQHHGV
:KLOH WKH QXPEHUV VKRZ
WKH FXUUHQW IURQWUXQQHU KDV D
VLJQLÀFDQWO\ KLJKHU FKDQFH
RI ZLQQLQJ WKH QRPLQDWLRQ
&RRN HPSKDVL]HG WKDW WKH
FKDQJLQJ DWPRVSKHUH RI ERWK
WKH 5HSXEOLFDQ SDUW\ DQG WKH
GHPDQG RI LWV FRQVWLWXHQWV
KDV VKDSHG WKH UDFH DQG IDFWRU
LQWRLWVFKDQJH
'DYLG<HSVHQSUHVLGHQWRI WKH
3DXO6LPRQ3XEOLF3ROLF\,QVWLWXWH
VDLGPRVWSROLWLFDOREVHUYHUVZRXOG
DJUHHZLWK&RRNRQWKHFKDQJHLQ
WKH 5HSXEOLFDQ SDUW\ DQG ZKDW LW
GHPDQGVRILWVFDQGLGDWHV
%RWK SDUWLHV KDYH GULIWHG
WR WKH HQGV RI WKH VSHFWUXP
KH VDLG , WKLQN &KDUOLH
V ULJKW
LQ WKDW WKLV SRVHV D SUREOHP IRU
WKH 5HSXEOLFDQ SDUW\ EHFDXVH
\RX KDYH JRRG DFWLYH ZHOO
PHDQLQJ FRQVHUYDWLYHV ZKR ZDQW
WR QRPLQDWH D JRRG FRQVHUYDWLYH
FDQGLGDWHDQG\HWWKH\KDYHWREH
FDUHIXOLQGRLQJWKDWVRWKH\GRQ
W
WXUQ RII WKH YRWHUV LQ WKH PLGGOH
ZKRGHFLGHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQV
&RRNVDLGWKHUHKDYHEHHQWKUHH
GLIIHUHQWFDQGLGDWHVZLWKVWUHQJWKV
LQ WKH GLIIHUHQW DUHDV ZKLFK LV
ZK\ WKH FDPSDLJQ KDV KDG VXFK
FKDQJHVWKXVIDU
6FRWW 0F&OXUJ D SURIHVVRU LQ
WKH SROLWLFDO VFLHQFH GHSDUWPHQW
ZKR KDG &RRN VSHDN WR KLV

&DPSDLJQV DQG (OHFWLRQV
 FODVV
0RQGD\ VDLG KH WKLQNV RQH
SUREOHPDORWRISHRSOHKDYHZLWK
5RPQH\ LV KLV WUXVWZRUWKLQHVV
5RPQH\
V FUHGLELOLW\ 0F&OXUJ
VDLG LV TXHVWLRQDEOH +RZHYHU
WKDW LPDJH PD\ QRW PDWWHU ZKHQ
LW FRPHV WR WKH 5HSXEOLFDQ
QRPLQDWLRQKHVDLG
$OOWKHVHRWKHUJURXSVDOOWKH\
FDQ GR LV H[WHQG WKH SURFHVV DQG
IUXVWUDWH WKH FDQGLGDWH WKH\ FDQ
W
ZLQ RQ WKHLU RZQ KH VDLG 7KH
SHRSOH WKDW DUH UHDOO\PDNLQJ WKH
GHFLVLRQV ³ WKH SDUW\ HOLWHV WKH
IXQGHUV ³ WKH\ PDGH XS WKHLU
PLQG DZKLOH EDFN WKDW 5RPQH\
ZDVWKHLUJX\
:KLOH &RRN MRNHG WKDW WKH
 SHUFHQW RI 5HSXEOLFDQV ZKR
UHFHQWO\ VDLG LQ D SROO WKH\
DSSURYHRI2EDPDPXVWQRWKDYH
EHHQ DEOH WR KHDU WKH TXHVWLRQ
0F&OXUJ VDLG &RRN
V HPSKDVLV
WKDW PDQ\ 5HSXEOLFDQV DUH
ORRNLQJ IRU D FDQGLGDWH MXVW WR
EHDW2EDPDLVRQHWKLQJKHGRHVQ
W
IXOO\DJUHHZLWK
,
P QRW HQWLUHO\ FRQYLQFHG
WKDWMXVWEHFDXVHWKHVHIRONVUHDOO\
KDWH2EDPDWKDWWKDW
VJRLQJWREH
HQRXJKWRNHHSWKHPRQERDUGKH
VDLG
%XW ZKHWKHU WKH QRPLQHH FDQ
EHDW 2EDPD LV ZKDW WKH SROLWLFDO
DQDO\VWVDLGLVPRVWXQSUHGLFWDEOH
7KHFRXQWU\LVFOHDUO\WKLQNLQJ
DERXW JHWWLQJ D QHZ SUHVLGHQW
<HSVHQ VDLG %XW WKH TXHVWLRQ
LV ZKHWKHU WKH 5HSXEOLFDQV FDQ
QRPLQDWH VRPHERG\ ZKR FDQ ÀOO
WKDWUROH
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¶¶T he people that are really making the decisions — the par ty elites, the funders — they made up their mind awhile back that Romney was their guy.
— 6FRWW0F&OXUJ
political  science professor
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Student Alumni Council Meeting
· 5:30 p.m. Tuesday, April 17, in the Ohio Room in the Student Center.
· ! e council conducts service projects throughout the city of Carbondale, planning events for the campus and 
community.
· All are welcomed to attend and do not have to be a member, but are encouraged to become a registered mem-
ber a* er attending a meeting.
Upcoming Calendar Events
Aaron Dijon Hill, a student from Brookfield, was 
arrested Wednesday for manufacturing and delivering 
cannabis in the Allen III building. Hill posted a $150 cash 
bond and was released.
Two students were arrested for domestic battery. Joseph 
Baines, of Chicago, was transported to Jackson County 
Jail Thursday, and Taylor Craig, of Joliet, was transported 
to Jackson County Jail Saturday. Neither victim required 
medical treatment.
Three students were arrested for a failure to appear 
warrant out of Jackson County. Brittany Hand and Lucas 
Larson were arrested Friday at the SIUC Police Department, 
and Kierra Mona Rush was arrested Sunday at University 
Hall. All three posted cash bonds.
Three counts of criminal defacement of state property 
were reported Friday, Saturday and Sunday on campus. 
None of the crimes has a suspect.
Two reports of battery occurred Saturday. One suspect 
remains unidentified, while the other two have been 
referred to The Office Of Student Rights and Responsibilities.
Jordan Fehrmann, a student from Downers Grove, was 
arrested Saturday for the underage possession of alcohol 
on West College and South Ash Street. Fehrmann was 
issued a Carbondale City pay by mail citation.
Non-student David Stuart, of Chicago, was arrested 
Saturday for a suspended driver’s license and improper 
lane usage on the 300 block of East Park Street . He posted 
a $150 cash bond.
Non-student Quentin Shopinski, of Pinckneyville, was 
arrested Saturday for underage consumption of alcohol. 
Shopinski was issued a Carbondale City notice to appear 
and released.
Maurice Johnson, a student from East St. Louis, was 
arrested Sunday for possession of cannabis at Neely 
Hall. Johnson was issued a Carbondale City pay by mail 
citation and released.
Non-student Kirk Douglas, of Chicago, was arrested 
Sunday for fighting at the SIU Arena. Douglas was issued 
a Carbondale City pay by mail citation and released.
Non-student Ryan Hare, of Chicago, was arrested 
Sunday at the SIU Arena for resisting/obstructing a 
police officer and was transported to the Jackson County 
Jail.
Non-student Tammy Solomon, of Herrin, was arrested 
Monday for illegal transportation of alcohol at East 
Grand Avenue and South Washington Street. Solomon 
was released on a personal recognizance bond.
CITY
Police responded Thursday to a burglary in the 400 
block of East Jackson Street. The house was vacant when 
an unknown suspect entered between noon on the 
22nd and 5:00 p.m. Thursday. The report is still under 
investigation.
Police responded to a burglary in the 300 block of East 
Hester Street, where an unknown suspect entered the 
residence and stole property between 8:00 p.m. and 10:15 
p.m. on Friday. The investigation is ongoing.
Police responded to a hit and run Saturday in the 300 
block of East Walnut Street. The vehicle that fled the scene 
was stolen from a parking lot in the 800 block of West 
Mill Street. Officers chased down and arrested Ijereon 
Valliant-Ellis, who was charged with motor vehicle theft, 
residential burglary, criminal trespass to a residence and 
leaving the scene of a property damage accident. Valliant-
Ellis was taken to Jackson County Jail.
Campus
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+H VDLG RQH FKDUDFWHULVWLF RI
SUHVLGHQWV LV WKDW RI SUHVHQWLQJ
D KRSHIXO XSEHDW YLHZ WR WKH
FRXQWU\2QHRIWKRVHDUHDVSHRSOH
DUHORRNLQJIRUKRSH<HSVHQVDLG
LVLQWKHHFRQRP\
8QIRUWXQDWHO\ 5HSXEOLFDQV
JHW KHOS LI WKH HFRQRP\ JHWV
ZRUVH DOWKRXJK QR 5HSXEOLFDQ
ZDQWVWKDWWRKDSSHQKHVDLG
:KDW 5HSXEOLFDQV VKRXOG EH
ORRNLQJRXWIRULVWKHYRWHRIWKRVH
ZKRFDOOWKHPVHOYHVLQGHSHQGHQW
RU DUH LQ WKHPLGGOH &RRN VDLG
,QWKHODVWHOHFWLRQ&RRNVDLGWKH
LQGHSHQGHQWVKHOSHG2EDPDZLQ
%XW ZKLFK ZD\ WKH
LQGHSHQGHQWV FKRRVH WR YRWH
5HSXEOLFDQ RU 'HPRFUDW DQG
WR ZKDW GHJUHH WKH\ VSOLW LV QRW
WKH RQO\ FRQFHUQ ZKHQ LW FRPHV
WR SUHGLFWLQJ ZKR ZLOO ZLQ WKH
JHQHUDO HOHFWLRQ 7KH HFRQRP\
KH VDLG KROGV D JUHDW ZHLJKW LQ
ZKRZLOOZLQ
+H VDLG ZKLOH WKHUH LV PRUH
WR SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV WKDQ WKH
HFRQRP\WKHRGGVRIDSUHVLGHQW
EHLQJ UHHOHFWHG ZKHQ WKHUH LV D
GHFOLQLQJHFRQRP\DUHQRWJRRG
8QHPSOR\PHQWDQGKRZPXFK
PRQH\SHRSOHKDYHIRUGLVSRVDEOH
LQFRPHLQDGGLWLRQWRWKHPLQLPDO
JURZWK LQ HFRQRPLF RXWORRN DUH
FULWLFDO WR ZKHWKHU 2EDPD JHWV
UHHOHFWHG &RRN VDLG +H VDLG
LI XQHPSOR\PHQW UDWHV DUH HYHQ
GURSSLQJ E\ D VPDOO SHUFHQWDJH
SRLQW OHDGLQJ XS WR WKH HOHFWLRQ
YRWHUV EHJLQ WR IHHO EHWWHU DERXW
WKH VWDWH RI WKH HFRQRP\ DQG
WKH SUHVLGHQW
V DSSURYDO UDWLQJ
LPSURYHV%XWLILWVWD\VGRZQKH
VDLGWKHSUHVLGHQWZLOOVWUXJJOHWR
VHFXUHDVHFRQGWHUP
+HVDLGSUREDEO\WZRWKLUGVRI
WKH HTXDWLRQRQZKR LV UHHOHFWHG
GHSHQGV RQZKDW WKH SURJUHVV LQ
WKHHFRQRP\LVLQWKHQH[WVHYHQ
PRQWKVOHDGLQJXSWRWKHHOHFWLRQ
&RRN VDLG DOWKRXJK WKH VWDWH
RIWKHHFRQRP\PD\EHLPSDFWHG
E\ LQWHUQDWLRQDO HYHQWV KH VDLG
WKDWGRHVQ
WPDWWHUWRWKHDYHUDJH
YRWHU
7R WKH DYHUDJH PRWRULVWV
ZKHQ WKH\
UH GULYLQJ E\ WKDW JDV
VWDWLRQ DQG ORRNLQJ DW WKDW VLJQ
WKDW
V JHWWLQJ XS WR RU RYHU 
D JDOORQ GRQ
W WHOO WKHP DERXW
LQWHUQDWLRQDO HYHQWV EHFDXVH D
ORWRIWKHPSUREDEO\DUHQ
WJRLQJ
WR YLHZ WKDW TXLWH VR FRROO\ KH
VDLG
&RRN
V UHDVRQLQJ WKDW 2EDPD
ZLOOQHHGWKHKHOSRIWKHHFRQRP\
WR JHW UHHOHFWHG ZKLOH 5RPQH\
ZLOOQHHGWRORRNDWKLVSRVLWLRQLQJ
RQLVVXHVLQRUGHUWRJHWWKHYRWHV
RIWKHLQGHSHQGHQWVPD\PDNHWKH
DELOLW\ WRSUHGLFWZKRZLOOZLQD
KDUG RQH WRPDNH EXW KH VDLG LI
5RPQH\GRHVZLQWKH5HSXEOLFDQ
FDQGLGDF\KHZLOOIDFHDVWUXJJOH
LQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ
+H
V KDYLQJ WR UXQ WR WKH
ULJKW DV KDUG DQG IDVW DV KH FDQ
+H
V VRUW RI WXUQHG KLPVHOI LQWR
DSUHW]HOWRJHWWKLVQRPLQDWLRQ
&RRN VDLG $QG DW VRPH SRLQW
RQFHKHIHHOVVHFXUHWKDWKHQDLOHG
LWGRZQKHLVJRLQJWREHKDYLQJ
WR PDNH WKH WXUQ GR D SLYRW
DQG P\ SUHGLFWLRQ LV LW ZLOO EH
JUDFHOHVV ,WZLOOQRWEHDUWIXO LW
ZLOO EH FOXPV\ DQG KH
OO FDWFK D
ORDG RI JULHI IURP FRQVHUYDWLYHV
ZKHQKHGRHVLW
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%RWK +HUULQ DQG /RZHU\ VDLG
WKH\NQHZQRWKLQJDERXWWKHWKUHDW
´,GRQ·W NQRZZKHUHKH FRPHV
XS ZLWK WKLV VWXIIµ /RZHU\ VDLG
´1RRQHDVNHGPHWRHLWKHUTXLWRU
YRWHIRUDQ\ERG\IRUFKDLU1RRQH
WDONHGWRPHDKHDGRIWLPHµ
3RVKDUG VDLG WKH WZR FODLPHG
KH GLGQ·W FRPPXQLFDWH ZLWK WKHP
HQRXJK+HSRLQWHGWRDODUJHVWDFN
RI SDSHUV DW WKH SUHVV FRQIHUHQFH
DV SURRI RI WKH HPDLOV KH VHQW RXW
WR HYHU\ ERDUGPHPEHU LQIRUPLQJ
WKHPRIWKHXQLYHUVLW\·VXSGDWHV
/RZHU\VDLG3RVKDUGLVIDPRXV
IRUOHDYLQJSDSHUWUDLOVWKRXJK
´+H·V WDONLQJ DERXW PXQGDQH
VWXIIµ KH VDLG ´+H·V QRW WDONLQJ
DERXWNHHSLQJXVLQIRUPHGRQLWHPV
RI LPSRUWDQFH +H·V QRWRULRXV IRU
ZRUG\HPDLOVWKDWJRRQIRUHYHUµ
2QH H[DPSOH RI D ODFN RI
FRPPXQLFDWLRQ/RZHU\ VDLGZDV
ZKHQ 3RVKDUG IDLOHG WR LQIRUP
ERDUGPHPEHUVRIEDVNHWEDOOFRDFK
&KULV /RZHU\·V WHUPLQDWLRQ +H
VDLGKHKDGWRÀQGRXWDERXW LWE\
ZDWFKLQJWKHQHZV
3RVKDUG VDLG KRZHYHU KH
DOHUWHG +HUULQ RI WKH WHUPLQDWLRQ
RQO\DERXWWZRKRXUVDIWHUKHIRXQG
RXW KLPVHOI +H VDLG LQ UHVSRQVH
+HUULQGHPDQGHGWREHDSDUWRIWKH
VHDUFKFRPPLWWHHIRUDQHZFRDFK
´, GRQ·W NQRZ DQ\ZKHUH WKDW D
ERDUGRIWUXVWHHFKDLUPDQVHUYHVRQ
D VHDUFK FRPPLWWHH IRU D FRDFKµ
3RVKDUGVDLG
+H VDLG +HUULQ WROG KLP ZKR
VKRXOGDQGVKRXOGQ·WEHFRDFKDQG
HYHQFODLPHGKHKDGEHHQUHFUXLWLQJ
DFRDFKRQKLVRZQ
+HUULQ VDLG KH GLGQ·W H[DFWO\
VD\ KH VKRXOG EH RQ WKH VHDUFK
FRPPLWWHH EXW UDWKHU VXJJHVWHG
D ERDUGPHPEHU EH RQ LW SHUKDSV
WUXVWHH(G+LJKWRZHUVLQFHKHKDV
H[WHQGHGH[SHULHQFHDVDUHIHUHH
3RVKDUGVDLGDQRWKHUFRPSODLQW
PDGH DJDLQVW KLP ZDV WKDW WKH
ERDUGZDV QRWPDGH DZDUH RI WKH
PDUNHWLQJÀUPWKHXQLYHUVLW\KLUHG
+HVDLG WKHERDUGDSSURYHGRI WKH
ÀUPWKRXJKLQLWVPHHWLQJV
/RZHU\KRZHYHUVDLGLWZDVQ·W
WKH KLULQJ RI WKH ÀUP KH ZDVQ·W
DZDUHRIEXWWKHPLOOLRQFRVW
´7KH\ WUHDW WKLV H[SHQGLWXUH
RIPRQH\ OLNH LW·V MXVW IUHHPRQH\
FRPLQJIURPWKHVN\µKHVDLG
+HUULQ VDLG WKH %RDUG RI
7UXVWHHV HOHFWLRQ ZDV FOHDUO\
RUFKHVWUDWHGEHFDXVHQHZO\HOHFWHG
FKDLUPDQ6LPPRQVDOUHDG\KDGKLV
FRPPLWWHH DSSRLQWPHQWV SUHSDUHG
ZKHQ KH VXSSRVHGO\ GLGQ·W HYHQ
NQRZKHZRXOGEHQRPLQDWHG
+HUULQ VDLG KH GLGQ·W JHW SDLG
IRU KLV SRVLWLRQ DV FKDLUPDQ QRU
GLGKHFDUHWR+HVDLGKHWRRNWKH
SRVLWLRQ EHFDXVH KH FDUHV DERXW
WKHXQLYHUVLW\DQGKHZDVUHPRYHG
EHFDXVHKHVWRRGXSWR3RVKDUG
/RZHU\ VDLG KH WKLQNV 3RVKDUG
VKRXOGVWHSGRZQDVSUHVLGHQW
´7KH\JRW ULG RI&KULV/RZHU\
EHFDXVHKHKDGD FRXSOHRI ORVLQJ
VHDVRQV DQG WKDW·V QRW HYHQ DV
VHULRXVDVHLJKW\HDUVRIGHFOLQLQJ
HQUROOPHQW DQG VWDJQDWLRQ
IRU WKLV XQLYHUVLW\µ KH VDLG
´1RZKHUH ZRXOG DQ\ LQVWLWXWLRQ
NHHS VRPHERG\ ZLWK D GHFOLQLQJ
HQUROOPHQW OLNH WKDW ,W·V WLPH IRU
KLPWRVWHSGRZQ+HRXJKWWRKDYH
WKHGHFHQF\WRGRLWµ
3RVKDUGVDLGKHKDVQRSODQVWR
VWHSGRZQ
´,ZLOOFRQWLQXHWRVHUYHDVORQJ
DV,FDQVHUYHDQGLI WKH\ZDQW WR
WU\ WR UHPRYH LQ VRPHZD\RU WKH
RWKHUWKHQWKDW·VWKHLUSUHURJDWLYHµ
KHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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$:2/ VROGLHU
V VLPSOH VFKHPH WR
GHIUDXG RQH RI WKH ULFKHVW PHQ LQ
WKHZRUOGKDV ODQGHGKLP LQ IHGHUDO
FXVWRG\ DFFRUGLQJ WR D FULPLQDO
FRPSODLQW
,QWKHFRPSODLQWXQVHDOHG0RQGD\
IHGHUDO LQYHVWLJDWRUV DOOHJH %UDQGRQ
/HH 3ULFH FKDQJHG WKH DGGUHVV RQ
D EDQN DFFRXQW KHOG E\ ELOOLRQDLUH
0LFURVRIWFRIRXQGHU3DXO$OOHQWKHQ
KDGDGHELWFDUGVHQWWRKLV3LWWVEXUJK
KRPHVRKHFRXOGXVHLWIRUSD\PHQWV
RQDGHOLQTXHQW$UPHG)RUFHV%DQN
DFFRXQWDQGSHUVRQDOH[SHQVHV
3ULFH FDOOHG &LWLEDQN LQ -DQXDU\
DQG FKDQJHG WKH DGGUHVV RQ DQ
DFFRXQW KHOG E\$OOHQ IURP 6HDWWOH
WR3LWWVEXUJK WKHQ FDOOHGEDFN WKUHH
GD\VODWHUWRVD\KH
GORVWKLVGHELWFDUG
DQGDVNHGIRUDQHZRQHWREHVHQWWR
KLP DQ )%, LQYHVWLJDWRUZURWH LQ D
FULPLQDOFRPSODLQWÀOHGLQ)HEUXDU\
7KH FDUG ZDV XVHG WR DWWHPSW D
 :HVWHUQ 8QLRQ WUDQVDFWLRQ
DQGPDNHDSD\PHQWRQWKH
$UPHG)RUFHV%DQNORDQDFFRXQWWKH
GD\LWZDVDFWLYDWHGDFFRUGLQJWRWKH
FRPSODLQW 6XUYHLOODQFH IRRWDJH DOVR
FDSWXUHGKLPDWWHPSWLQJSXUFKDVHVDW
DYLGHRJDPHVWRUHDQGDGROODUVWRUH
DXWKRULWLHVDOOHJHG
,QYHVWLJDWRUV IRXQG 3ULFH ZDV
OLVWHGDV$EVHQW:LWKRXW/HDYHIURP
WKH$UP\ DQGZDQWHG DV D GHVHUWHU
DXWKRULWLHVVDLG LQ WKHFRPSODLQW+H
ZDV DUUHVWHG 0DUFK  DQG RUGHUHG
GHWDLQHGXQWLO$SULOXQOHVVWKH$UP\
WDNHVKLPLQWRFXVWRG\
'DYLG3RVWPDQDVSRNHVPDQIRU
$OOHQVDLGWKHIUDXGZDVGHWHFWHGE\
WKHEDQNZKRDOHUWHGODZHQIRUFHPHQW
RIÀFLDOV7KHRQO\WUDQVDFWLRQ³RXW
RIIRXUOLVWHGLQWKHFRPSODLQWWRWDOLQJ
³ WKDW DSSDUHQWO\PDGH
LW WKURXJK ZDV WKH ORDQ SD\PHQW
3RVWPDQVDLG
)%,3DPDQVWROH0LFURVRIWFRIRXQGHU
VLGHQWLW\
5$1'<3(11(//
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Whether they gather microscopic 
bacteria from frozen lakes or study 
weather patterns through sound, 
scientists ! nd the harsh conditions of 
Antarctica a conducive environment 
for research.
As part of the ongoing initiative 
“Antarctica – Imagined Geographies,” 
NASA scientist Claire Parkinson will 
speak at the Guyon Auditorium at 7 
p.m. today observing Antarctica from 
space and again at noon " ursday in 
the Global Media Research Center 
about the challenges of reporting 
climate change.
Parkinson’s work has been 
instrumental in promoting 
conversation about climate change 
among policy makers and the public, 
said Peter Lemish, visiting professor 
at the School of Journalism and 
coordinator for the symposium.
Other scientists discussed their 
Antarctic experiences as part of 
the Southern Illinois University 
Carbondale College of Mass 
Communications and Media 
Arts multimedia collaboration, 
“Antarctica – Imagined Geographies,” 
which features events and exhibits 
through May 4.
A pioneer in the ! eld of 
soni! cation, Andrea Polli has 
traveled to both polar regions, which 
she said are showing the e# ects of 
rapid climate change caused by global 
warming.
Polli, who is also an associate 
professor of art and ecology at the 
University of New Mexico, spoke 
Saturday about the in$ uence extreme 
environments had on her work in 
soni! cation, which is the translation 
of scienti! c data into sound.
Polli said she collaborated with 
atmospheric scientists in Antarctica 
during her visit four years ago to 
produce her acoustic and visual work 
titled "Sonic Antarctica."
She said the e# ects of human 
visitors on the fragile ecology of 
Antarctica prompts people to wonder 
why scientists need to be there at all.
“Why actually go there? 
Obviously, these are not places where 
everyone can or should go,” she said. 
“" ey’re experiencing major changes 
in the climate and the environment 
and humans obviously have a great 
impact on that.”
Travelers to Antarctica are 
cautionedn about the need to 
keep the Antarctic pristine, said 
Laurie Achenbach, professor of 
microbiology and associate dean in 
the College of Science.
Achenbach said she visited 
Antarctica in 1998 and in 2000 to study 
the continent's microbial bacteria in its 
permanently frozen lakes.
She said she took a survival course 
shortly a% er she arrived at McMurdo 
Station, a U.S. research base that 
reminded her of an old mining town, 
where she learned how to start a ! re, 
build a shelter and ! nd someone lost 
in a blizzard.
“To simulate a white-out 
condition, they actually put big white 
buckets over your head and then you 
try to ! nd somebody who’s lying in 
the snow,” she said.
She collected water from di# erent 
depths of the permanently frozen 
lakes through holes drilled in ice 
several meters thick, Achenbach said.
Achenbach said there was almost 
no mixing in the layers of water 
because the lakes they studied were 
permanently frozen.
Because of this, she said, 
organisms congregate at the depth, 
or zone, where the light, oxygen and 
chemical conditions are optimum for 
survival.
Michael Madigan, professor 
emeritus of microbiology in the 
College of Science, said he made 
eight visits to Antarctica.  Similar 
to Achenbach, he also conducts 
research on microbial organisms that 
populate the continent’s permanently 
frozen lakes.
He said microorganisms living 
in Antarctic lakes are unlike those 
found anywhere else because of the 
extreme cold.
Madigan said the huge ship that 
resupplies McMurdo Station with 
all the supplies it needs to operate 
also carries out all the waste, and the 
United States provides the logistical 
support for most of the continent.
“" ere was wisdom with the 
Antarctic treaty,” he said. “" e U.S. 
doesn’t put up with any monkey 
business down there. If you’re not 
into the rules, they just put you on a 
plane and kick you out.”
Sharon Wittke can be reached at 
swittke@dailyegyptian.com or
 536-3311 ext. 266.
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Andrea Polli, a Mesa Del Sol Endowed Chair of Digital Media and 
Director of the Social Media Work Group at the University of New 
Mexico, speaks Saturday at the Guyon Auditorium about her 
research in Antarctica, where she used sonification to record the 
effects of climate change on the continent.  While in Antarctica, she 
created a radio broadcast, live performance and a sound and visual 
installation.
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$VWURQJPRGHUQDQGHIÀFLHQWWUDQVSRUWDWLRQ
V\VWHPLVJRRGIRUHYHU\RQHLQWKH8QLWHG6WDWHV
UHJDUGOHVVRISROLWLFVJHRJUDSK\RUSURIHVVLRQ
$OPRVWHYHU\$PHULFDQXVHVWKHURDGDQGUDLO
QHWZRUNSDLGIRUZLWKWKHKHOSRIIHGHUDOGROODUV
/DVW\HDUZHORJJHGWULOOLRQYHKLFOHPLOHVRQ
RXUURDGVDQGLQ1HZ<RUN&LW\DORQHSHRSOH
ERDUGHGWKHVXEZD\ELOOLRQWLPHV
7KDWLVZK\IRUWKHODVW\HDUVSD\LQJIRU
RXU WUDQVSRUWDWLRQLQIUDVWUXFWXUHKDV LQYDULDEO\
EHHQDELSDUWLVDQHIIRUWZLWKIXQGLQJIRUURDGV
EULGJHV DQG WUDLQV ZLGHO\ VXSSRUWHG E\ ERWK
SDUWLHVLQERWKKRXVHVRI&RQJUHVV
7KDW WUDGLWLRQ FRQWLQXHG ODVW ZHHN ZKHQ
WKH 6HQDWH RYHUZKHOPLQJO\ DSSURYHG D 
ELOOLRQKLJKZD\ELOOÀUVWGUDIWHGE\'HPRFUDW
%DUEDUD%R[HU DQG5HSXEOLFDQ -DPHV ,QKRIH
7KHWZRVHQDWRUVZKRLQPDQ\ZD\VV\PEROL]H
WKHPRVW FRQVHUYDWLYH DQGPRVW OLEHUDOZLQJV
RI WKHLU UHVSHFWLYH SDUWLHV VWUXFN D ELSDUWLVDQ
FRPSURPLVHWKDW
VPRVWUDUHWKHVHGD\V
6R LWZDVZLWKJUHDWGLVDSSRLQWPHQW WKDW
ZH
YHZDWFKHG WKHFRPSDQLRQ OHJLVODWLRQ LQ
WKH+RXVH JHW ERJJHG GRZQ LQ WKH SDUWLVDQ
ELFNHULQJ WKDW KDV VWDOOHGPDQ\ JRRG LGHDV
DQG HURGHG WKH JRRGZLOO WKDW VXVWDLQV RXU
V\VWHPRIJRYHUQPHQW
,QVWHDGRIHPXODWLQJWKH6HQDWHWKH+RXVH
WUDQVSRUWDWLRQFRPPLWWHHDSSURYHGDELOORQD
SDUW\OLQHYRWHDQG+RXVH5HSXEOLFDQVSURPLVHG
WRWDFNRQSURYLVLRQVWRVWRSVHWWLQJDVLGHIHGHUDO
JDVROLQHWD[HVIRUSXEOLFWUDQVLWDQGWRH[SDQG
RIIVKRUHRLOGULOOLQJ7KRVHPHDVXUHVGHVLJQHG
WR DWWUDFW 5HSXEOLFDQ YRWHV GURYH 'HPRFUDWV
DZD\ 7KLV DSSURDFK EURNH WKH KDOIFHQWXU\
SUHFHGHQWRIZRUNLQJDFURVVWKHDLVOHWRSD\IRU
RXUQDWLRQ
VWUDQVSRUWDWLRQLQIUDVWUXFWXUH
7KH UHVXOW ZDV D SDUWLVDQ SODQ ZLWK QR
'HPRFUDWLF VXSSRUWZKRVH SULFH WDJ³ 
ELOOLRQRYHUÀYH\HDUV³GURYHDZD\WRRPDQ\
5HSXEOLFDQVWRUHFHLYHDSSURYDO
6RPH RI WKH +RXVH
V EURDG JRDOV ³
HOLPLQDWLQJGXSOLFDWLYHDQGZDVWHIXOSURJUDPV
DQG FUHDWLQJ ORQJWHUP FHUWDLQW\ LQ WKH
WUDQVSRUWDWLRQ EXGJHW ³ DUH DGPLUDEOH DQG
EURDGO\HPEUDFHG3XUVLQJWKHVHVKDUHGJRDOV
WKURXJKDGLYLVLYHSURFHVVLVXQQHFHVVDU\DQG
XQIRUWXQDWH
)HZGRXEWWKDWRXUQDWLRQ
VWUDQVSRUWDWLRQ
LQIUDVWUXFWXUH LV LQ VRUH QHHG RI DQ XSJUDGH
7KLVFULWLFDOQDWLRQDODVVHWZKLFKLVHVVHQWLDO
WR WKH VXFFHVV RI HYHU\ HQWHUSULVH LQ WKLV
FRXQWU\ LVQRWNHHSLQJXSZLWKRXUJURZLQJ
HFRQRP\ DQG SRSXODWLRQ$W WKH VDPH WLPH
JDVWD[UHYHQXHVDUHODJJLQJLQSDUWEHFDXVHRI
WKH LQFUHDVHG IXHO HIÀFLHQF\RIRXUYHKLFOHV
7KH GHIDXOW UHVSRQVH WR UHO\ RQ JHQHUDO WD[
UHYHQXHLVXQZLVHDQGXQVXVWDLQDEOH
:HEHOLHYHWKHUH
VDQHHGIRUPRUHLQYHVWPHQW
LQVXUIDFHWUDQVSRUWDWLRQ\HWZHDOVRXQGHUVWDQG
WKHYHU\UHDOQHHGWRFXWWKHGHÀFLWDQGWKHGHEW
,Q WKH FXUUHQW SROLWLFDO DQG HFRQRPLF FOLPDWH
WKHUH
VOLWWOHDSSDUHQWWDVWHWRLQFUHDVHWKHIHGHUDO
PRWRUIXHOVWD[HVHLWKHULQWKH$GPLQLVWUDWLRQRU
LQ&RQJUHVV7KDWOHDYHVXVZLWKWKHLPSHUDWLYHWR
SD\IRUWKHURDGVEULGJHVWUDLQVDQGEXVHVWKDWZH
QHHGZKLOHNHHSLQJFRVWVDWPDQDJHDEOHOHYHOV
7KH %LSDUWLVDQ 3ROLF\ &HQWHU KDV ODLG
RXW D SODQ WKDW PHHWV WKHVH UHTXLUHPHQWV
2XU SURSRVDO GHYHORSHG E\ IRUPHU HOHFWHG
RIÀFLDOV WUDQVSRUWDWLRQ H[SHUWV DQG D GLYHUVH
JURXS RI FLYLF ODERU DQG EXVLQHVV OHDGHUV
WLHV WUDQVSRUWDWLRQ VSHQGLQJ PRUH FORVHO\ WR
WKH UHYHQXHV WKDW DUH FROOHFWHG VSHFLÀFDOO\
IRU KLJKZD\V WUDQVLW DQG RWKHU WUDQVSRUWDWLRQ
LQIUDVWUXFWXUH /DZPDNHUV LI WKH\ DUH VR
LQFOLQHGFDQHPEUDFHLWZLWKRXWFRQWLQXLQJWKH
SDUWLVDQÀJKW
7KHEDVLFSUHPLVHRIRXUSODQLVWKDW&RQJUHVV
PXVWGHÀQHVSHFLÀFSULRULWLHVIRUWUDQVSRUWDWLRQ
IXQGLQJ DQG WKHQ WKH WUXVWIXQG PRQH\ ZLOO
JR WR PHHW WKRVH JRDOV %3& SURSRVHG ÀYH
JRDOVHFRQRPLFJURZWKQDWLRQDOFRQQHFWLYLW\
PHWURSROLWDQDFFHVVLELOLW\HQHUJ\VHFXULW\DQG
HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQDQGVDIHW\
7HVWLQJ HDFK VSHQGLQJ SURSRVDO DJDLQVW
WKHVHJRDOVHOLPLQDWHVSHWSURMHFWVWKDWVHUYHQR
QDWLRQDO LQWHUHVWDQGFXWV IXQGLQJ WKDWJRHV WR
VWDWHVVLPSO\WRFUHDWHDQDXUDRIIDLUQHVV7KH
ODUJHVWSURJUDPWKDWZHHOLPLQDWHLVWKH(TXLW\
%RQXV3URJUDPZKLFKDOORFDWHVPRUHWKDQ
ELOOLRQD\HDUWRSURMHFWVQRWRQWKHLUPHULWEXW
RQ UHWXUQLQJ WR VWDWHV IHGHUDO UHYHQXHV UDLVHG
ZLWKLQWKHLUERUGHUV
,QWKHFXUUHQWEXGJHWHQYLURQPHQWWKHUH
VQR
URRPIRUVXFKSURJUDPV
,Q DGGLWLRQ WR HOLPLQDWLQJ SURJUDPV DQG
HDUPDUNVWKH%3&SURSRVDOFRQVROLGDWHVPRUH
WKDQ  VXUIDFH WUDQVSRUWDWLRQ SURJUDPV LQWR
 7KLV VLPSOLÀFDWLRQ HOLPLQDWHV GXSOLFDWLYH
ZRUNDQGFODULÀHVWKHJRDOVRIHDFKSURJUDP
,I LPSOHPHQWHGLQ WKH%3&SURSRVDO
ZRXOG DOLJQ VSHQGLQJ EHWWHU ZLWK H[LVWLQJ
UHYHQXHZKLFKWRGD\LVDERXWELOOLRQD\HDU
ELOOLRQOHVVWKDQLVEHLQJVSHQWRQH[LVWLQJ
SURJUDPV7KHSODQZRXOGDOORZPRUHPRQH\WR
SRXULQWRPXFKQHHGHGWUDQVSRUWDWLRQSURJUDPV
DVIXQGVEHFRPHDYDLODEOH
7KH %3& EHOLHYHV WKH +RXVH ZRXOG GR
ZHOO WR DGRSW WKH FXUUHQW 6HQDWH SODQ DQG
FRXOGGREHWWHUE\LPSURYLQJRQWKDWELOOZLWK
RXUELSDUWLVDQVWUDWHJ\7KHZRUVWUHVXOWRIWKH
FXUUHQW GHEDWH ZRXOG EH WR FXW WUDQVSRUWDWLRQ
IXQGLQJZLWKRXWUHIRUPLQJWKHSURJUDPV
:HUHFRJQL]HWKDWDVNLQJ&RQJUHVVWRYRWH
IRU D WUDQVSRUWDWLRQ SURJUDP WKDW ZRXOG FXW
IXQGLQJ DQG VKLIW VSHQGLQJ SHUKDSV DZD\
IURP WKHLU RZQ VWDWHV DQG IDYRUHG SURMHFWV
LV QRW VLPSOH 7KH KLVWRULF SRSXODULW\ RI WKH
VXUIDFH WUDQVSRUWDWLRQ ELOO KDV FRPH GLUHFWO\
IURPWKHIDFWWKDWLWZDVFRQFUHWHHYLGHQFHRID
ODZPDNHU
VDELOLW\WREULQJKRPHIHGHUDOGROODUV
+RZHYHU LI RXU HOHFWHG OHDGHUV ZDQW WR
VKRZ WKHLU FRQVWLWXHQWV WKDW WKH\ KROG WKH
QDWLRQDOJRRGRYHUWKHLUSDURFKLDORUSDUWLVDQ
LQWHUHVWVZRUNLQJDFURVVSDUW\OLQHVWRUHIRUP
WKHIHGHUDOKLJKZD\SURJUDPZRXOGEHDJRRG
SODFHWRVWDUW
JASON GRUMET & EMIL FRANKEL
McClatchy Tribune
Transportation bill is an opportunity to rethink federal spending
Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
W e recognize that asking Congress to vote for a 
transportation program that would 
cut funding and shift spending, 
perhaps away from their own states 
and favored projects, is not simple. 
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Volunteers help repaint the Christian H. Moe Theater Monday in the Communications Building. The team was covering up white paint used in the student production of the 
play “Crave,” which ended Sunday. The set was made completely white by hanging fabric on the walls and painting the floor.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
paint it
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ACROSS
1 “Stay” Lisa
5 Group for Stones demographic? 
(Abbr.)
9 Michael Penn “___ and That”
13 Inactive Tool song?
14 Famous bassman who hates  
collars?
15 The Pogues’ ___ MacGowan
16 “What Hurts the ___”
17 Eddie Clarke adjective
18 Roy Ayers “___forth”
19 “___ (To the Other Side)”
22 What band hits after show
23 Supertramp “___ Raining Again”
24 Oceany Who song
30 These fill the slots on bill
34 Lilys hit “A ___ in Manhattan”
35 What Belly fed
36 “___ to me, but please don’t 
leave” Crow lyric
37 In reserve Weakerthans tune?
38 Chuck Berry enemy
39 Seal “Kiss ___ Rose”
41 ___ Shop Boys
42 It’s #1, for the lucky ones
43 Button rockers want to press after 
career err
44 What some do to a bass
46 Where very big shows get  
advertised
48 Radio Corp. of America, briefly
50 The Cult’s “Devil”
51 Graham Parker and the Rumour 
album from ’80
59 Wet Canucks from the ’90s?
60 “Dream Weaver” Wright
61 Yo La Tengo “___ of Silence” off 
“Ride the Tiger”
62 Recording charges
63 Less Than Jake “Krazy ___”
64 Aretha’s sister
65 Ryan Adams “The Sun ___ Sets”
66 The Mountain Goats “___ Song”
67 What Goldfrapp told to stop
DOWN
1 Repeated word in Phish title
2 What “That Smell” was about?
3 Led Zeppelin “Somethin’ ___”
4 Scottish folktronica band
5 “If You Can ___ Me” Katy Perry
6 “Don’t Answer Me” Parsons
7 Happens in between tours
8 Down song that set a course  
(with “The”)?
 9 “R.O.C.K. In ___”
10 Suspended Matchbox 20 song?
11 “Hedwig and the Angry ___”
12 Tonic “If You Could Only ___”
15 “I ___ the Sheriff”
20 Hip-hop’s West
21 BTO “Let It ___”
24 What drumstick does, eventually
25 Fair to Midland “With This ___”
26 “Sweet Love” Baker
27 R.E.M.’s Michael
28 ABC song “Poison ___”
29 What touring rockers come home to
31 What Lita Ford will do to her  
“Eyes Forever”
32 What town’s sound curfew has 
you on
33 Try to fill all of them
39 90-year-old rocker, perhaps
40 What Bob Stinson of The  
Replacements got
42 Good music makes fingers do this
45 ’89 Rush album
47 Pussycat Dolls song
49 “___ like a knife, but it feels  
so right”
51 “Sober” band
52 “Boo!” alternative
53 Scrambled Urge Overkill song?
54 “Love For ___” Talking Heads
55 “Theatre of Pain” band
56 Freddie King “I’m ___ Down”
57 A-ha “Take ___”
58 View Pearl Jam has in mirror
59 This was folded into Geffen  
Records in ’03
Puzzle On the Run by Todd Santos
PREVIOUS PUZZLE ANSWER
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Puzzle On the Run5/6
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 6WHDOIURP
 %HFRPHV
IUD\HG
 &RPHBBPD\
XQIDLOLQJO\
 $VWDLUHRU
0DF0XUUD\
 ´/LWWOH2USKDQ
BBµ
 9DJDERQG
 3UHFLRXV
 &DUXVRRU
3DYDURWWL
 *OREHV
 'HDGORFN
 &UHZPHPEHUV
 %ORRG\
 6LHVWD
 ,QQHHGRID
KDLUFXW
 3HUVRQDOFKDUP
 6DODULHV
 )RUHVWRSHQLQJ
 BBWDFWRH
 $UGHQW
 /LTXRU
 +DOITXDUW
 6LQJHU7RUPp
 6PRRWKO\
FKDUPLQJ
 )URPWKHWLPH
WKDW
 1RWILWIRU
FRQVXPSWLRQ
 3OHDGHG
 'LPLQLVK
 %RDVW
 %LJFHOHEUDWLRQ
 3URILWDEOH
 5REHUWVRU,GOH
 $EUDKDP·VVRQ
 8QGHUWKH
ZHDWKHU
 %XOOHWV
 &KXW]SDK
 ,QWKLVSODFH
 0HJRU1RODQ
 2YHUZKHOPLQJ
GHVLUHIRUPRUH
 8VHGDVKRYHO
'2:1
 &RXQWU\SRVWDO
VHUYLFH
 *ROGDQGVLOYHU
 7HPSR
 7RRGLOXWHG
 )RH
 %DOOHULQDBB
3DYORYD
 3XEOLFXSULVLQJ
 /RYHEDOODG
 0V*ROGEHUJ
 ,VUDHOLGDQFH
 $EULGJHGIRUP
RIDZRUGIRU
VKRUW
 7KURZ
 +DXOHG
 &DELQZDOO
SLHFHV
 ´BBZHWKHUH
\HW"µ
 +LQGXWHDFKHU
 5HIXJH
 1LPEOHVSU\
 3LHFHRIJDUOLF
 0LVWLQHVV
 &DXVHD
EXUQLQJSDLQ
 BBSLHKROLGD\
IDYRULWH
 BBXS
PLVEHKDYHG
 +RFNH\VFRUH
 $ERLO
 /LNHDJOXWWRQ
 %URRUVLV
 'RDQXVKHU·V
MRE
 /RZOHYHOFOHULF
 BBRQHVHOIJRW
UHDG\IRUDMROW
 &RXUDJHRXV
 (TXLSPHQW
 %UDQFKRIWKH
PLOLWDU\
 3HUX·VFDSLWDO
 BBIULHQGO\
HDV\WROHDUQ
 *LYHDKRRW
 &RPSHWHG
 %HLJHVKDGH
 %HHUEDUUHO
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — The 
ball is in your court, and the shot’s 
wide open. Stay light on your 
feet, and repeat signals if they get 
garbled in translation. Play all out, 
and remember: It’s a game.
Taurus — Today is an 8 — Take 
every opportunity to share your love 
with your partner. Assess cash flow. 
Seek professional advice regarding 
an area that’s got you stumped. Get 
a second opinion, even.
Gemini — Today is an 8 — Your 
partner fields an opportunity, 
which gives you time to think up 
new possibilities. Don’t take it for 
granted. Create something that 
will inspire.
Cancer — Today is an 8 — 
You’re dreaming of a place, a 
captivating place. Is it your next 
vacation destination? A future 
study opportunity? Or a new job 
relocation? Consider it carefully.
Leo — Today is an 8 — Grab a 
chance for happiness. If you make 
a mess, clean it up. If you fail, try 
again (with some modifications). 
Avoid the avoidable errors, but 
why not live a little?
Virgo — Today is an 8 — One 
last check for costume, hair and 
makeup, and you’re onstage. You 
don’t have time for nerves, so 
stay in the moment, and say your 
lines. You’ve practiced. Relax.
Libra — Today is an 8 — Your 
community plays a strong role 
in today’s performance. Don’t be 
self-conscious. Give it all for the 
best of others. Their victories are 
your victories.
Scorpio — Today is an 8 — Get 
your ducks in a row. Pay attention 
to details and collect the earnings 
of your efforts. Think twice before 
spending your savings. Reward 
yourself with a party.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Every little step moves you closer 
to your goal, even if you have to 
backtrack at times. Play well with 
others and you’ll have more fun. 
Notice small blessings.
Capricorn — Today is an 8 — 
Things clear up a bit and you can 
complete difficult projects now. 
You can save by doing the work 
yourself, but take care of your 
health. Rest.
Aquarius — Today is an 8 — 
Creativity is on the rise. Allow 
the right side of your brain to 
take over for a while and surprise 
yourself (and others). Romance 
follows you around.
Pisces — Today is an 8 — 
Telecommuting can provide 
new opportunities today. Listen 
to a family member for a new 
solution to an old problem. They 
can see something you can’t.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
Level: 1 2 3 4
7XHVGD\¶V O
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
PIENT
TIUNY
FEFRID
ADENAG
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
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(Answers tomorrow)
WEAVE DRUNK NOTION ISLANDYesterday’s Jumbles:Answer: When they were up above Sydney, they 
were — DOWN UNDER
Answer:
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
+H VDLG RQH FKDUDFWHULVWLF RI
SUHVLGHQWV LV WKDW RI SUHVHQWLQJ
D KRSHIXO XSEHDW YLHZ WR WKH
FRXQWU\2QHRIWKRVHDUHDVSHRSOH
DUHORRNLQJIRUKRSH<HSVHQVDLG
LVLQWKHHFRQRP\
8QIRUWXQDWHO\ 5HSXEOLFDQV
JHW KHOS LI WKH HFRQRP\ JHWV
ZRUVH DOWKRXJK QR 5HSXEOLFDQ
ZDQWVWKDWWRKDSSHQKHVDLG
:KDW 5HSXEOLFDQV VKRXOG EH
ORRNLQJRXWIRULVWKHYRWHRIWKRVH
ZKRFDOOWKHPVHOYHVLQGHSHQGHQW
RU DUH LQ WKHPLGGOH &RRN VDLG
,QWKHODVWHOHFWLRQ&RRNVDLGWKH
LQGHSHQGHQWVKHOSHG2EDPDZLQ
%XW ZKLFK ZD\ WKH
LQGHSHQGHQWV FKRRVH WR YRWH
5HSXEOLFDQ RU 'HPRFUDW DQG
WR ZKDW GHJUHH WKH\ VSOLW LV QRW
WKH RQO\ FRQFHUQ ZKHQ LW FRPHV
WR SUHGLFWLQJ ZKR ZLOO ZLQ WKH
JHQHUDO HOHFWLRQ 7KH HFRQRP\
KH VDLG KROGV D JUHDW ZHLJKW LQ
ZKRZLOOZLQ
+H VDLG ZKLOH WKHUH LV PRUH
WR SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV WKDQ WKH
HFRQRP\WKHRGGVRIDSUHVLGHQW
EHLQJ UHHOHFWHG ZKHQ WKHUH LV D
GHFOLQLQJHFRQRP\DUHQRWJRRG
8QHPSOR\PHQWDQGKRZPXFK
PRQH\SHRSOHKDYHIRUGLVSRVDEOH
LQFRPHLQDGGLWLRQWRWKHPLQLPDO
JURZWK LQ HFRQRPLF RXWORRN DUH
FULWLFDO WR ZKHWKHU 2EDPD JHWV
UHHOHFWHG &RRN VDLG +H VDLG
LI XQHPSOR\PHQW UDWHV DUH HYHQ
GURSSLQJ E\ D VPDOO SHUFHQWDJH
SRLQW OHDGLQJ XS WR WKH HOHFWLRQ
YRWHUV EHJLQ WR IHHO EHWWHU DERXW
WKH VWDWH RI WKH HFRQRP\ DQG
WKH SUHVLGHQW
V DSSURYDO UDWLQJ
LPSURYHV%XWLILWVWD\VGRZQKH
VDLGWKHSUHVLGHQWZLOOVWUXJJOHWR
VHFXUHDVHFRQGWHUP
+HVDLGSUREDEO\WZRWKLUGVRI
WKH HTXDWLRQRQZKR LV UHHOHFWHG
GHSHQGV RQZKDW WKH SURJUHVV LQ
WKHHFRQRP\LVLQWKHQH[WVHYHQ
PRQWKVOHDGLQJXSWRWKHHOHFWLRQ
&RRN VDLG DOWKRXJK WKH VWDWH
RIWKHHFRQRP\PD\EHLPSDFWHG
E\ LQWHUQDWLRQDO HYHQWV KH VDLG
WKDWGRHVQ
WPDWWHUWRWKHDYHUDJH
YRWHU
7R WKH DYHUDJH PRWRULVWV
ZKHQ WKH\
UH GULYLQJ E\ WKDW JDV
VWDWLRQ DQG ORRNLQJ DW WKDW VLJQ
WKDW
V JHWWLQJ XS WR RU RYHU 
D JDOORQ GRQ
W WHOO WKHP DERXW
LQWHUQDWLRQDO HYHQWV EHFDXVH D
ORWRIWKHPSUREDEO\DUHQ
WJRLQJ
WR YLHZ WKDW TXLWH VR FRROO\ KH
VDLG
&RRN
V UHDVRQLQJ WKDW 2EDPD
ZLOOQHHGWKHKHOSRIWKHHFRQRP\
WR JHW UHHOHFWHG ZKLOH 5RPQH\
ZLOOQHHGWRORRNDWKLVSRVLWLRQLQJ
RQLVVXHVLQRUGHUWRJHWWKHYRWHV
RIWKHLQGHSHQGHQWVPD\PDNHWKH
DELOLW\ WRSUHGLFWZKRZLOOZLQD
KDUG RQH WRPDNH EXW KH VDLG LI
5RPQH\GRHVZLQWKH5HSXEOLFDQ
FDQGLGDF\KHZLOOIDFHDVWUXJJOH
LQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ
+H
V KDYLQJ WR UXQ WR WKH
ULJKW DV KDUG DQG IDVW DV KH FDQ
+H
V VRUW RI WXUQHG KLPVHOI LQWR
DSUHW]HOWRJHWWKLVQRPLQDWLRQ
&RRN VDLG $QG DW VRPH SRLQW
RQFHKHIHHOVVHFXUHWKDWKHQDLOHG
LWGRZQKHLVJRLQJWREHKDYLQJ
WR PDNH WKH WXUQ GR D SLYRW
DQG P\ SUHGLFWLRQ LV LW ZLOO EH
JUDFHOHVV ,WZLOOQRWEHDUWIXO LW
ZLOO EH FOXPV\ DQG KH
OO FDWFK D
ORDG RI JULHI IURP FRQVHUYDWLYHV
ZKHQKHGRHVLW
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%RWK +HUULQ DQG /RZHU\ VDLG
WKH\NQHZQRWKLQJDERXWWKHWKUHDW
´,GRQ·W NQRZZKHUHKH FRPHV
XS ZLWK WKLV VWXIIµ /RZHU\ VDLG
´1RRQHDVNHGPHWRHLWKHUTXLWRU
YRWHIRUDQ\ERG\IRUFKDLU1RRQH
WDONHGWRPHDKHDGRIWLPHµ
3RVKDUG VDLG WKH WZR FODLPHG
KH GLGQ·W FRPPXQLFDWH ZLWK WKHP
HQRXJK+HSRLQWHGWRDODUJHVWDFN
RI SDSHUV DW WKH SUHVV FRQIHUHQFH
DV SURRI RI WKH HPDLOV KH VHQW RXW
WR HYHU\ ERDUGPHPEHU LQIRUPLQJ
WKHPRIWKHXQLYHUVLW\·VXSGDWHV
/RZHU\VDLG3RVKDUGLVIDPRXV
IRUOHDYLQJSDSHUWUDLOVWKRXJK
´+H·V WDONLQJ DERXW PXQGDQH
VWXIIµ KH VDLG ´+H·V QRW WDONLQJ
DERXWNHHSLQJXVLQIRUPHGRQLWHPV
RI LPSRUWDQFH +H·V QRWRULRXV IRU
ZRUG\HPDLOVWKDWJRRQIRUHYHUµ
2QH H[DPSOH RI D ODFN RI
FRPPXQLFDWLRQ/RZHU\ VDLGZDV
ZKHQ 3RVKDUG IDLOHG WR LQIRUP
ERDUGPHPEHUVRIEDVNHWEDOOFRDFK
&KULV /RZHU\·V WHUPLQDWLRQ +H
VDLGKHKDGWRÀQGRXWDERXW LWE\
ZDWFKLQJWKHQHZV
3RVKDUG VDLG KRZHYHU KH
DOHUWHG +HUULQ RI WKH WHUPLQDWLRQ
RQO\DERXWWZRKRXUVDIWHUKHIRXQG
RXW KLPVHOI +H VDLG LQ UHVSRQVH
+HUULQGHPDQGHGWREHDSDUWRIWKH
VHDUFKFRPPLWWHHIRUDQHZFRDFK
´, GRQ·W NQRZ DQ\ZKHUH WKDW D
ERDUGRIWUXVWHHFKDLUPDQVHUYHVRQ
D VHDUFK FRPPLWWHH IRU D FRDFKµ
3RVKDUGVDLG
+H VDLG +HUULQ WROG KLP ZKR
VKRXOGDQGVKRXOGQ·WEHFRDFKDQG
HYHQFODLPHGKHKDGEHHQUHFUXLWLQJ
DFRDFKRQKLVRZQ
+HUULQ VDLG KH GLGQ·W H[DFWO\
VD\ KH VKRXOG EH RQ WKH VHDUFK
FRPPLWWHH EXW UDWKHU VXJJHVWHG
D ERDUGPHPEHU EH RQ LW SHUKDSV
WUXVWHH(G+LJKWRZHUVLQFHKHKDV
H[WHQGHGH[SHULHQFHDVDUHIHUHH
3RVKDUGVDLGDQRWKHUFRPSODLQW
PDGH DJDLQVW KLP ZDV WKDW WKH
ERDUGZDV QRWPDGH DZDUH RI WKH
PDUNHWLQJÀUPWKHXQLYHUVLW\KLUHG
+HVDLG WKHERDUGDSSURYHGRI WKH
ÀUPWKRXJKLQLWVPHHWLQJV
/RZHU\KRZHYHUVDLGLWZDVQ·W
WKH KLULQJ RI WKH ÀUP KH ZDVQ·W
DZDUHRIEXWWKHPLOOLRQFRVW
´7KH\ WUHDW WKLV H[SHQGLWXUH
RIPRQH\ OLNH LW·V MXVW IUHHPRQH\
FRPLQJIURPWKHVN\µKHVDLG
+HUULQ VDLG WKH %RDUG RI
7UXVWHHV HOHFWLRQ ZDV FOHDUO\
RUFKHVWUDWHGEHFDXVHQHZO\HOHFWHG
FKDLUPDQ6LPPRQVDOUHDG\KDGKLV
FRPPLWWHH DSSRLQWPHQWV SUHSDUHG
ZKHQ KH VXSSRVHGO\ GLGQ·W HYHQ
NQRZKHZRXOGEHQRPLQDWHG
+HUULQ VDLG KH GLGQ·W JHW SDLG
IRU KLV SRVLWLRQ DV FKDLUPDQ QRU
GLGKHFDUHWR+HVDLGKHWRRNWKH
SRVLWLRQ EHFDXVH KH FDUHV DERXW
WKHXQLYHUVLW\DQGKHZDVUHPRYHG
EHFDXVHKHVWRRGXSWR3RVKDUG
/RZHU\ VDLG KH WKLQNV 3RVKDUG
VKRXOGVWHSGRZQDVSUHVLGHQW
´7KH\JRW ULG RI&KULV/RZHU\
EHFDXVHKHKDGD FRXSOHRI ORVLQJ
VHDVRQV DQG WKDW·V QRW HYHQ DV
VHULRXVDVHLJKW\HDUVRIGHFOLQLQJ
HQUROOPHQW DQG VWDJQDWLRQ
IRU WKLV XQLYHUVLW\µ KH VDLG
´1RZKHUH ZRXOG DQ\ LQVWLWXWLRQ
NHHS VRPHERG\ ZLWK D GHFOLQLQJ
HQUROOPHQW OLNH WKDW ,W·V WLPH IRU
KLPWRVWHSGRZQ+HRXJKWWRKDYH
WKHGHFHQF\WRGRLWµ
3RVKDUGVDLGKHKDVQRSODQVWR
VWHSGRZQ
´,ZLOOFRQWLQXHWRVHUYHDVORQJ
DV,FDQVHUYHDQGLI WKH\ZDQW WR
WU\ WR UHPRYH LQ VRPHZD\RU WKH
RWKHUWKHQWKDW·VWKHLUSUHURJDWLYHµ
KHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
POSHARD
CONTINUED FROM 1
ELECTIONS
CONTINUED FROM 1
3+,/$'(/3+,$ ³ $Q
$:2/ VROGLHU
V VLPSOH VFKHPH WR
GHIUDXG RQH RI WKH ULFKHVW PHQ LQ
WKHZRUOGKDV ODQGHGKLP LQ IHGHUDO
FXVWRG\ DFFRUGLQJ WR D FULPLQDO
FRPSODLQW
,QWKHFRPSODLQWXQVHDOHG0RQGD\
IHGHUDO LQYHVWLJDWRUV DOOHJH %UDQGRQ
/HH 3ULFH FKDQJHG WKH DGGUHVV RQ
D EDQN DFFRXQW KHOG E\ ELOOLRQDLUH
0LFURVRIWFRIRXQGHU3DXO$OOHQWKHQ
KDGDGHELWFDUGVHQWWRKLV3LWWVEXUJK
KRPHVRKHFRXOGXVHLWIRUSD\PHQWV
RQDGHOLQTXHQW$UPHG)RUFHV%DQN
DFFRXQWDQGSHUVRQDOH[SHQVHV
3ULFH FDOOHG &LWLEDQN LQ -DQXDU\
DQG FKDQJHG WKH DGGUHVV RQ DQ
DFFRXQW KHOG E\$OOHQ IURP 6HDWWOH
WR3LWWVEXUJK WKHQ FDOOHGEDFN WKUHH
GD\VODWHUWRVD\KH
GORVWKLVGHELWFDUG
DQGDVNHGIRUDQHZRQHWREHVHQWWR
KLP DQ )%, LQYHVWLJDWRUZURWH LQ D
FULPLQDOFRPSODLQWÀOHGLQ)HEUXDU\
7KH FDUG ZDV XVHG WR DWWHPSW D
 :HVWHUQ 8QLRQ WUDQVDFWLRQ
DQGPDNHDSD\PHQWRQWKH
$UPHG)RUFHV%DQNORDQDFFRXQWWKH
GD\LWZDVDFWLYDWHGDFFRUGLQJWRWKH
FRPSODLQW 6XUYHLOODQFH IRRWDJH DOVR
FDSWXUHGKLPDWWHPSWLQJSXUFKDVHVDW
DYLGHRJDPHVWRUHDQGDGROODUVWRUH
DXWKRULWLHVDOOHJHG
,QYHVWLJDWRUV IRXQG 3ULFH ZDV
OLVWHGDV$EVHQW:LWKRXW/HDYHIURP
WKH$UP\ DQGZDQWHG DV D GHVHUWHU
DXWKRULWLHVVDLG LQ WKHFRPSODLQW+H
ZDV DUUHVWHG 0DUFK  DQG RUGHUHG
GHWDLQHGXQWLO$SULOXQOHVVWKH$UP\
WDNHVKLPLQWRFXVWRG\
'DYLG3RVWPDQDVSRNHVPDQIRU
$OOHQVDLGWKHIUDXGZDVGHWHFWHGE\
WKHEDQNZKRDOHUWHGODZHQIRUFHPHQW
RIÀFLDOV7KHRQO\WUDQVDFWLRQ³RXW
RIIRXUOLVWHGLQWKHFRPSODLQWWRWDOLQJ
³ WKDW DSSDUHQWO\PDGH
LW WKURXJK ZDV WKH ORDQ SD\PHQW
3RVWPDQVDLG
)%,3DPDQVWROH0LFURVRIWFRIRXQGHU
VLGHQWLW\
5$1'<3(11(//
$VVRFLDWHG3UHVV
&+$03$,*1 , O O   ³
2KLR
V -RKQ *URFH DSSHDUHG WR
VWLOO EH WKH WRS FKRLFH 7XHVGD\ WR
WDNHRYHUWKHEDVNHWEDOOSURJUDPDW
,OOLQRLVEXWWZRGD\VDIWHULQWHUHVWLQ
WKHIRUPHU7KDG0DWWDDVVLVWDQWZDV
UHSRUWHGWKHXQLYHUVLW\VDLGQRGHDO
KDVEHHQUHDFKHG
%XWOLWWOHRUQRQHZVGLGQ
WPHDQ
QRWKLQJKDSSHQHGLQ,OOLQRLV
QHDUO\
WKUHHZHHNROG TXHVW WR ÀQG D
UHSODFHPHQWIRU%UXFH:HEHU
:KLOH QHZV UHSRUWV VXUIDFHG
7XHVGD\ DQG WKHQ ZHUH ZLWKGUDZQ
WKDWDQHZVFRQIHUHQFHWRDQQRXQFH
D QHZ FRDFK ZDV SODQQHG IRUPHU
,OOLQL SOD\HU DQG (631 DQDO\VW
6WHSKHQ %DUGR VDLG WXUPRLO DW
WKH XQLYHUVLW\ VXFK DV ODVW ZHHN
V
UHVLJQDWLRQ E\ 3UHVLGHQW 0LFKDHO
+RJDQPDNHVKLULQJDQHZFRDFKD
FKDOOHQJH
$QGDXQLYHUVLW\ WUXVWHH³RQH
RI WZR ZKR KDYH VDLG WKH\
G OLNH
WR VHH ,OOLQRLV KLUH LWV ÀUVWHYHU
EODFN PHQ
V KHDG EDVNHWEDOO FRDFK
³VDLG WKDWDIWHUZRUU\LQJ WKDW WKH
XQLYHUVLW\ KDG PLVVHG RXW RQ WRS
WLHU FDQGLGDWHV KH
G VXJJHVWHG WKH
VFKRRO FRQVLGHU 3UHVLGHQW %DUDFN
2EDPD
V EURWKHULQODZ 2UHJRQ
6WDWHFRDFK&UDLJ5RELQVRQ
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
0HQ·V*ROI
Mon., Tues.   ASU Red Wolves Intercollegiate   Jonesboro, Ark.   All Day
:RPHQ·V7HQQLV
Today     vs. Evansville       Home           2 p.m.
Saturday   vs. Memphis       Home            2 p.m.
Sunday     vs. Chicago St.        Home           10 a.m.
7UDFN	)LHOG
Saturday    Ole Miss Invitational Oxford, Miss.   10 a.m.
6RIWEDOO
Saturday, Sunday   vs. Illinois State   Home   12, 2, 12 p.m.
0HQ·V7HQQLV
Sat., Sun.   MTSU Shootout    Murfreesboro, Tenn.   All Day
%DVHEDOO
Today                 vs. Murray State Home              3 p.m.
Fri., Sat., Sun.   at Wichita State     Wichita, Kan.    6:30, 2, 1 p.m
Tuesday             at Murray State Murray, Ky.        3 p.m. 
6FKHGXOH
:HHNE\ZHHN
Taylor Orsburn, sophomore from Alto Pass studying sports 
administration: Orsburn helped the Salukis to a doubleheader sweep of 
Creighton Saturday and Sunday and the series victory, going 7-for-10 
for the weekend. The ! rst baseman had two doubles, ! ve RBI, seven 
runs scored and 14 total bases as she held a 1.400 slugging percentage 
and .769 on base percentage while drawing three walks, according to 
the Missouri Valley Conference website. Orsburn has a .571 conference 
batting average.
09&
6WDWH)DUP
1MBZFSPGUIF8FFL
7HQQLV
)ODLOLQJ
IRUIRRWEDOO
Jeremy Brister, a junior from Maywood studying criminology and criminal 
justice, jumps to catch a football Tuesday at Jean Stehr Field. Brister is part of 
the flag football course offered in the Kinesiology department.  Class members 
spent their first day on the field reviewing rules, warming up and running drills.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
,OOLQLVWLOOIRFXVHGRQ*URFHEXWGHDOQRWGRQH
'$9,'0(5&(5
$VVRFLDWHG3UHVV
,OOLQRLV LV LQ WKHPLGVW RI D VHYHUH
EXGJHW FULVLV DQG 6DOXNL$WKOHWLFV IHOW
WKHFUXQFKDWDWLPHZKHQUHYHQXHVIURP
PHQ
VEDVNHWEDOOZHUHQ
WXSWRSDU
´:H
YH ZHDWKHUHG SUREDEO\ WKH
PRVW SHUIHFW VWRUP IURP D ÀQDQFLDO
VWDQGSRLQWµ VDLG 0DUN 6FDOO\ FKLHI
ÀQDQFLDO RIÀFHU IRU 6DOXNL $WKOHWLFV
´:H
YHKDG WRPDNHVRPHVXEVWDQWLDO
FXWVLQWKHWKLQJVZH
YHGRQHµ
7KHPRVWVLJQLÀFDQWFXWFDPH0DUFK
ZKHQ$WKOHWLF'LUHFWRU0DULR0RFFLD
WHUPLQDWHGWKHFRQWUDFWRIIRUPHUFRDFK
&KULV/RZHU\EXWWKHFXWVEHJDQEHIRUH
WKDW $FFRUGLQJ WR WKH GHSDUWPHQW
V
ÀQDQFLDO UHFRUGV6,8FXWPLOOLRQ
LQ H[SHQVHV IURP WKLV\HDU
V EXGJHW WR
RYHUFRPHDQH[SHFWHGUHYHQXH ORVVRI
IURPODVW\HDU
´:H EXGJHW RXU PRQH\ FHQWUDOO\
VR EDVNHWEDOO UHYHQXH KHOSV VXSSRUW
RWKHU VSRUWVµ 6FDOO\ VDLG ´6RZKHQ
WKHUHYHQXH
VGRZQWKHPRQH\
VJRWWR
FRPHIURPVRPHZKHUHµ
0HQ
V EDVNHWEDOO WLFNHW VDOHV
DFFRXQWHG IRU  SHUFHQW RI 6,8
V
RYHUDOO WLFNHW VDOHV LQ  DQG
6FDOO\VDLGDURXQGSHUFHQWRIWKH
UHPDLQLQJPRQH\ZDVIURPIRRWEDOO
WLFNHWV 7KH UHPDLQGHU FDPH IURP
YROOH\EDOO VRIWEDOO DQG ZRPHQ
V
EDVNHWEDOOWKHRQO\RWKHUVSRUWVWKDW
VHOOWLFNHWV
%XWVDOHVKDYHEHHQGRZQIRUERWK
PHQ
V EDVNHWEDOO DQG IRRWEDOO LQ WKH
ÀVFDO \HDU  0HQ
V EDVNHWEDOO
WLFNHW VDOHV DFFRXQWHG IRU 
WKLV VHDVRQ D SHUFHQW GHFUHDVH
IURPKRZPXFKWKH\PDGHWKHVHDVRQ
IROORZLQJ6,8
V6ZHHWUXQLQ
´(YHU\WKLQJ
V HDVLHU ZKHQ \RX
KDYH PRQH\µ 6FDOO\ VDLG ´$W RXU
SHDNZHZHUHQ
WIDFHGZLWKVRPHRI
WKHVWDWHZLGHEXGJHWFXWVDQGVRPHRI
WKHRWKHULVVXHVZH
YHKDGµ
0RFFLD LV GHFOLQLQJ DOO LQWHUYLHZ
UHTXHVWV XQWLO D QHZ PHQ
V EDVNHWEDOO
FRDFKLVKLUHGEXWKHVDLG0DUFKWKH
GHFOLQHLQWLFNHWVDOHVDQGGRQDWLRQVWR
WKHDWKOHWLFVFKRODUVKLSIXQGZDVDODUJH
SDUWRIWKHGHFLVLRQWRÀUH/RZHU\
,´I ZH
UH JRLQJ WR ORVH 
ZRUWK RI WLFNHW VDOHV WKHUH
V D SRLQW
ZKHUHZH FDQ
W JR DQ\ ORZHUµ 6FDOO\
VDLG ,´WDOVRVSLOOVLQWRRXUVSRQVRUVKLS
FRQWUDFWV:KHQ\RXKDYHDEDVNHWEDOO
JDPH ZLWK GHFUHDVHG DWWHQGDQFH WKH
YDOXH RI WKH DGYHUWLVLQJ WKDWPLJKW EH
GRQHLVORZHUµ
6FDOO\VDLGKHH[SHFWVDSHUFHQW
GHFUHDVH LQ UR\DOWLHV IURP  HYHQ
WKRXJKPRQH\ IURP VSRQVRUVKLSV DQG
DGYHUWLVLQJKDVJRQHXSHYHU\\HDUVLQFH
ZKHQ6DOXNL$WKOHWLFV SDUWQHUHG
ZLWK /HDUÀHOG 6SRUWV WR KDQGOH WKHLU
PXOWLPHGLDULJKWV
6FDOO\VDLGWKHGHSDUWPHQWLVGRLQJ
VHYHUDOWKLQJVWRFXWFRVWVLQWKHZDNH
RI GHFOLQLQJ WLFNHWV VDOHV IURPPHQ
V
EDVNHWEDOO DQG IRRWEDOO WKLV VHDVRQ
VXFKDVJRLQJSDSHUOHVVZLWKIRUPVLQ
WKHRIÀFH DQGFXWWLQJGRZQXVDJHRI
XQLYHUVLW\YHKLFOHV
7KHUHZDVDOVRDEXGJHWHG
FXW LQWR WKH DPRXQW WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQWVSHQGVRQVFKRODUVKLSVIRU
ZKLFK6FDOO\ VDLGZDV D ULVLQJ
FRVWEHFDXVHRIWXLWLRQLQFUHDVHV
´7KHUH
VEHHQEXGJHWFXWVDOODFURVV
FDPSXVVRDWWKHVDPHWLPHVRPHRIWKH
VLPLODUGHFUHDVHVWKDW,
YHVHHQLQWLFNHW
VDOHV ,
YH VHHQ LQ VWXGHQW IHH LQFRPH
ZKHQ HQUROOPHQW
V GRZQµ6FDOO\ VDLG
´6R,ZRXOGQ
WVD\WKDWEDVNHWEDOOLVWKH
RQO\SODFHZKHUHZH
UHVWUXJJOLQJµ
6FDOO\ VDLG WKH UHYHQXH ORVVHV
ZRQ
W DIIHFW KRZ WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW PRYHV IRUZDUG ZLWK
SURMHFWV VXFKDV6DOXNL:D\DQG WKH
QHZWUDFNIDFLOLW\7KHVWXGHQWDWKOHWLF
IHHZHQWXSSHUFHQWLQVL[\HDUV
WRSD\ IRUERWKSURMHFWV6FDOO\VDLG
DORQJZLWK  LQ HDUPDUNHG
FRQWULEXWLRQVPRVWO\IRU6DOXNL:D\
´6DOXNL:D\KDVQ
WUHDOO\WDNHQDZD\
DQ\RSHUDWLRQDOPRQH\ IURP WKHRWKHU
WKLQJVWKDWZH
UHGRLQJµ6FDOO\VDLG
7KH$WKOHWLF'HSDUWPHQWKDVEHHIHG
XS LWV HIIRUWV WR VFKHGXOH DZD\JDPHV
DW ELJJHU VFKRROV IRU IRRWEDOO DQG
EDVNHWEDOO LQ DQ HIIRUW WR SXOO LQPRUH
UHYHQXH6FDOO\VDLGEHFDXVHWKHELJJHU
VFKRROVSD\6,8PRUHPRQH\WRFRPHWR
WKHLUVWDGLXPV
6FDOO\ VDLG WKHUH ZDV QR VZHHWHU
IHHOLQJ WKDQ ZDONLQJ DZD\ 6HSW 
 IURP D ZLQ RYHU ,QGLDQD
8QLYHUVLW\
V IRRWEDOO WHDP ZLWK D
FKHFNIURPWKHVFKRRO
7KH$WKOHWLF'HSDUWPHQW
VRIÀFLDO
QXPEHUV IURP WKH  ÀVFDO \HDU
ZRQ
W EH UHOHDVHG XQWLO -DQXDU\
6FDOO\VDLG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
$FFRUGLQJ WR WZR DQRQ\PRXV
VRXUFHV ZLWK FORVH WLHV WR WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW %DUU\ +LQVRQ ZLOO EH
WKH QH[W KHDG FRDFK RI 6DOXNL PHQ
V
EDVNHWEDOO
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
VDLG7XHVGD\KHKDGQRFRPPHQWDERXW
WKH FRDFKLQJ VHDUFK ZKLOH $VVRFLDWH
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DUN 6FDOO\ VDLG
7XHVGD\PRUQLQJ WKDW 6,8 H[SHFWV WR
DQQRXQFHDGHFLVLRQLQWKHQH[WWR
KRXUVDOWKRXJKKHVDLGWKHGHSDUWPHQW
ZDVQ
W UHDG\ WR PDNH DQ RIÀFLDO
DQQRXQFHPHQWRQWKHQDPHRIWKHKHDG
FRDFK
0HGLD 6HUYLFHV 'LUHFWRU 7RP
:HEHU VDLG7XHVGD\ WKDW WKH VHDUFK LV
VWLOORQJRLQJDQGWKH\FDQ
WFRPPHQWRQ
DQ\VSHFLÀFFDQGLGDWHV
+LQVRQ KDV EHHQ WKH 'LUHFWRU RI
%DVNHWEDOO2SHUDWLRQV DW.DQVDV VLQFH
0D\%HIRUHKH WRRNKLVFXUUHQW
MRE +LQVRQ ZDV WKH KHDG FRDFK DW
0LVVRXUL6WDWHIURPWREXW
ZDVÀUHGDIWHUIDLOLQJWRPDNHWKH1&$$
WRXUQDPHQWLQKLVODVWWKUHHVHDVRQV+LV
FDUHHUKHDGFRDFKLQJUHFRUGLV
'XULQJKLVWHQXUHDW0LVVRXUL6WDWH
WKH %HDUV KDG WKH KLJKHVW DFDGHPLF
SURJUHVV UDWHV LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH ,QFOXGLQJ KLV WLPH DV
KHDGFRDFKRI2UDO5REHUWVIURP
WR   RI +LQVRQ
V  SOD\HUV
JUDGXDWHG DOWKRXJK DQRWKHU  OHIW
HDUO\
2Q 0DUFK  DIWHU /RZHU\ ZDV
GLVPLVVHG0RFFLDFLWHGSOD\HUUHWHQWLRQ
DV RQH RI WKH NH\ UHDVRQV EHKLQG KLV
ÀULQJ7KHWHDPORVWDVFKRROUHFRUG
JDPHVODVWVHDVRQXQGHU/RZHU\ZKR
VWLOOKDGWZR\HDUVOHIWRQDFRQWUDFWWKDW
SDLGDQQXDOO\
8QLYHUVLW\ RI .DQVDV DWKOHWLF
GHSDUWPHQW RIÀFLDOV WROG WKH 'DLO\
(J\SWLDQ 7XHVGD\ WKDW +LQVRQ LV VWLOO
GHGLFDWHGWRKHOSLQJ.DQVDVLQWKH)LQDO
)RXULQKLVDGPLQLVWUDWLYHUROH
632576 :('1(6'$<_0$5&+_'$,/<(*<37,$1&20_3$*(DAILY EGYPTIAN
Junior outfielder Rennie Troggio gets thrown out at home plate Saturday during a game against Bradley University at Abe Martin Field. Troggio had two RBIs and three hits. 
The Salukis defeated the Braves 7-2 with the help of three home runs. The Salukis will play Murray State University 3 p.m. today at Abe Martin Field.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
'HVSLWH EHLQJ LQGHÀQLWHO\
VXVSHQGHG IURP 6DOXNL IRRWEDOO
WKH LQYHVWLJDWLRQ RI 5RQDOG %DLQHV
FRQWLQXHV LQ RUGHU WR GHWHUPLQH
ZKHWKHUKHZLOOUHWXUQWR6,8LQWKHIDOO
%DLQHV D \HDUROG IUHVKPDQ
FRUQHUEDFN IURP 9RRUKHHV 1- ZDV
DUUHVWHG 0DUFK  LQ 3DQDPD &LW\
%HDFK)ODDQGFKDUJHGZLWKWZRFRXQWV
HDFK RI NLGQDSSLQJ DWWHPSWHG VH[XDO
EDWWHU\DQGH[SRVXUHRIVH[XDORUJDQV
5RG6LHYHUVXQLYHUVLW\VSRNHVPDQ
VDLG %DLQHV LV VWLOO HQUROOHG LQ WKH
XQLYHUVLW\ DQG WKDW DQ LQYHVWLJDWLRQ LV
RQJRLQJWRGHWHUPLQHIXUWKHUDFWLRQ
7KH 6,8 $WKOHWLF 'HSDUWPHQW
KDV VLQFH VWDWHG WKDW %DLQHV ZLOO EH
LQGHÀQLWHO\VXVSHQGHGIURPWKHWHDP
%DLQHV ZKR LV VWXG\LQJ VSRUWV
DGPLQLVWUDWLRQ SOD\HG LQ RQH JDPH
IRU WKH 6DOXNLV DQG LV FUHGLWHG ZLWK
RQHWDFNOH$IWHUKLVDUUHVW%DLQHVGLG
QRWDSSHDURQWKH6DOXNLV
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URVWHUDFFRUGLQJWR6,80HGLD6HUYLFHV
2QWKHQLJKWRI%DLQHV
DUUHVWWKH
%D\&RXQW\6KHULII·V'HSDUWPHQWLVVXHG
DVWDWHPHQWVD\LQJDIHPDOHWD[LGULYHU
FODLPHG%DLQHVIRQGOHGKHUDQGKHOGKHU
DJDLQVWKHUZLOOLQDFRQYHQLHQFHVWRUH
UHVWURRPDIWHUVKHSLFNHGKLPXSDWD
3DQDPD&LW\%HDFKKRWHO
$FFRUGLQJWRWKHVWDWHPHQW%DLQHV
IROORZHGWKH WD[LGULYHUDIWHUVKHÁHG
WKH VWRUH UHHQWHULQJ WKH FDE ZKLOH
VKH WULHG WR HVFDSH 7KH GULYHU WROG
SROLFHWKDW%DLQHVFRQWLQXHGKLVOHZG
EHKDYLRU XQWLO VKHZDV DEOH WR QRWLI\
KHUER\IULHQGRIWKHKDSSHQLQJVYLDFHOO
SKRQH%DLQHVWKHQÁHGWKHYHKLFOHDQG
ZDVODWHUSLFNHGXSE\SROLFH
)XUWKHULQWRWKHLQYHVWLJDWLRQWKH%D\
&RXQW\ 6KHULII
V 'HSDUWPHQW UHYHDOHG
FRPSODLQWV IURPDKRWHO VWDIIPHPEHU
ZKLFK ODWHU UHVXOWHG LQ WKH DGGLWLRQDO
FKDUJHVRINLGQDSSLQJDWWHPSWHGVH[XDO
EDWWHU\DQGH[SRVXUHRIVH[XDORUJDQV
%DLQHV ZDV UHOHDVHG RQ ERQG
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